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Vrste akumulatora kod solarnih električnih automobila 
U radu je opisan sustav pohrane električne energije kod solarnog električnog automobila, te su 
opisane baterije za pogon hibridnih i električnih vozila. Nakon opisa baterija odabran je Li-
ionski baterijski paket koji se najčešće primjenjuje za pogon električnih automobila, te je 
izračunat kapacitet baterijskog paketa za solarni automobil Fuji Xerox Desert Rose. 
Ključne riječi: fotonaponska ćelija, električni automobil, aerodinamika, motor, baterije. 
 
ABSTRACT 
Type of battery for solar car 
This paper describes a system of storage electricity for solar electric car and describes a battery 
for hybrid and electric vehicles. After describing a battery we select a Li-ion battery pack that is 
most commonly used in electric cars and calculate capacity of battery pack for solar car Fuji 
Xerox Desert Rose. 
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